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ABSTRACT
ABSTRAK
Multimedia adalah suatu konsep dan teknologi baru dalam bidang teknologi informasi dimana teks, gambar, suara, animasi, dan
video disatukan dalam sebuah aplikasi untuk disimpan, diproses, dan disajikan secara menarik. Proyek akhir media pembelajaran
untuk teknisi Telkomvision berbasis multimedia, dibuat bertujuan agar pelatihan teknisi menjadi lebih efektif dan efisien, materi
menjadi lebih menarik dan mudah dimengerti oleh teknisi. Media pembelajaran ini membantu manajemen Telkomvision untuk
memberikan pengarahan kepada teknisi dalam bentuk video dan animasi yang dikemas praktis dalam satu paket media
pembelajaran. Perancangan media pembelajaran ini dibuat dengan menggunakan software Adobe Flash CS3 untuk penggabungan
keseluruhan komponen materi. Proyek akhir dengan judul Media Pembelajaran untuk Teknisi Telkomvision telah selesai
dilaksanakan dan menghasilkan media yang menarik serta dapat menampilkan video beserta animasinya.
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